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年おめでとうございます。　　　　　　　　　　　　　）
生の折り返し点を過ぎると、新しい年を迎えるのはそれほど嬉しくないな、
ったら、「何を言ってるの。今は人生の折り返し点は50歳よ」と叱られま
。元気な80歳、70歳の女性が私の友人には大勢いて、いつも彼女たちと
ていると刺激され励まされます。人の年って、戸籍年齢ではないみたいで
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ン　朔ao
■元気な女性だけでなく、最近とみに、やわらかな生き方をしている女性に出
会います。たとえばNさん。離婚して山梨県の過疎の村で小さな子ども2人を
育てています。彼女から手紙をもらったのですが、それは楽しそうで思わず、
すぐに電話してしまったほど。2人の子どもは田舎で育てたい、と、離婚が決ま
ると、あちこちの役場に問いあわせて家を借りた。目の前は山。庭にはハーブ
や野菜を植え、体育館のように広い家の中を子どもは走りまわり、嬉々として
田舎道を学校に通っているそうです。「いずれ、ハープで生活するつもりです
が、家賃も1年で東京の1カ月分もいらないし、お金など全然いりません」とN
さん。自然いっぱいのシンプルライフを取材し、そのうち詳しくお伝えします。
■Kさんは2人目子どもが社会人となった後、友人知人に手作り料理を供する
趣味を生きがいに発展させて、1組ずつの客をとるペンションを始めました。
また、教師をやめて、女の駆けこみ寺づくりをしている人もいます。男がいな
いからこそできる、女一人はいいなと思うようなエピソードがいっぱい。今年
はこんなやわらかな生き方を紹介していきます。　　　　　　　（円より子）
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海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばの一つの出来事。
新たな旅立ちをした女たちは
いま手をとりあい、女である
がゆえの偏見と差別に向きあ
う。ハンド・イン・ハンドは
生きやすい社会をめざし、支
えあう女たちの流木である。
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　　　　　　　　　　　　　　＜離婚相談窓口についてのアンケート＞
1離婚や夫婦の問題について行政の相談窓口を利用したことがありますか　　　①はい②いいえ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（※②を選んだ方は以下質問2、3、4、26にのみお答下さい）
2あなたの現在の年齢
①20歳代②30歳代③40歳代④50歳代⑤60歳代⑥70歳以上
3あなたの性別　　　　①女　②男
4現在の居住地
　（　　　　　　）都道府県　（　　　　　　）市区町村
5相談を利用したときの年齢
①20歳代②30歳代③40歳代④50歳代⑤60歳代⑥70歳以上
6相談を利用したときの居住地
　（　　　　　　）都道府県　（　　　　　　）市区町村
7相談をした場所
①そのときの居住地
②居住地と違う場所　（　　　　　　）都道府県　（　　　　　）市区町村
87で①または②を選んだ理由は
9相談した機関または名称
10そこを何で知りましたか
　①新聞　②親族・知人・友人から　③行政のPR活動　④市区町村役場等に問い合わせて
　⑤来館して　⑥他の相談場所からの紹介
11相談の予約　　　　①必要　②不要
12相談の際あなたの名前を名乗りましたか
①匿名でできた　②名前を名乗った　③どちらでもよかった
13相談の形態は
　①来所しての面談　②電話相談　③面談と電話の両方　④訪問相談　⑤手紙相談　⑥その他
14相談をした時間帯は
　①平日の日中　②平日の夕方～夜間　③休日の日中　④休日の夕方～夜間
151回の相談の所要時間は
①15分以内②30分以内③30分～1時間④1時間～2時間⑤2時間以上
16相談の回数　　　①1回②2回以上
17相談の際の相談室について
④時間は利用しやすかったですか　　　①はい②いいえ
　㊥行きやすい場所でしたか　　　　　　①はい　②いいえ
18相談員の性別は　　　　①女　②男
19相談員の推定年齢は
①20歳代②30歳代③40歳代④50歳代⑤60歳代⑥70歳以上
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20相談員は氏名を名乗りましたか　　　　①はい　②いいえ
21相談員は自分の職名を自己紹介で教えてくれましたか　　　①はい②いいえ
22その職名は次のどれでしたか
　＠カウンセラー　⑤相談員　＠婦人相談員　⑥母子相談員　⑥ソーシャルワーカー
　㊥メディカルソーシャルワーカー　⑧ケースワーカー　⑪セラピスト①心理判定員①臨床心理士
　⑭家族療法士　①保健婦⑭医師　＠弁護士　⑥社会福祉主事　⑨児童福祉司　⑨調停委員
　①調査官　⑤調査官補　①電話相談員　⑭その他（　　　　　　　　　　　　）
23相談員の態度について
　ア．秘密厳守が確認された
　イ．所要時間の約束があった
　ウ．話をよく聞いてくれたと感じられた
　エ．役に立つ知識・情報を提供してくれた
　オ．別の機関への紹介があった
　　あった場合その紹介先は（
　力押し付けがましさや威圧感を感じた
　キ．言葉使いや態度は好ましかった
24相談を受けたときのあなたの気持ちについて
　ア．すっきりした
　イ．ここへ来ればいいという安心感が得られた
　ウ．自分の気持ちをわかってくれたという思いがした
　エ．元気が出た
　オ．自分の気持ちが整理できた
　力解決方法が見つかりそうな気がした
　キ．がっかりした
　ク．みじめになった
　ケ．役に立たなかった
　コ．自分だけでなく女性の不利な立場に気づかされた
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25女性に対する蔑視や人権を無視した発言等がありましたか
　　①はい　②いいえ
　あったとしたらお書き下さい
26他にどんなことでも結構ですから、相談に対する要望・不満・苦情等をお書き下さい。また反対に良かった
　こともあればお書き下さい。
27さしっかえなければ、どんな相談をし、どんな対応を受けられたか具体的にお書きいただけますか。
ご協力どうもありがとうございました
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